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Mineraldan batuan merupakan bahan asas kepada pengkajian ahligeclogi.
Banyak maklumat yang dapat diperolehidaripada pencerapan kedua-dua bahan
tersebut. Huraikan.
Nyatakan kelirnpalan unsur dalam kerak bumi. Bandingkan dengan sistem
suria. Kenapa wujud perbezaan yang ketara? Huraikan.
Nyatakan beberapa teori yang telah dikernukakan untuk menghuraikan asal
kejadian bumidan sistem suria?
(32 markah)
Beri takrifimaksud ketakselanjaran.
Nyata dan lakarkan jenis-jenis ketakselanjaran tersebut.
Bincangkan masalah kejuruteraan yang sering timbul hasildaripada kewujudan
ketakselanjaran tersebut.
Bincangkan bagaimana ketakselanjaran terjadi.
(17 markah)
Beritakrif masa geologi (mutlak dan nisbi).
Nyatakan asas-asas yang digunakan didalam menentukan masa tersebut.























Nyatakan dan huraikan jenis-jenis luluhawa.
IEBS 101/3]
Tunjukkan dengan jelas beberapa tindakbalas yang sgring berlaku di dafam
luluhawa kimia.
Bincangkan kepentingan luluhawa dan masalah yang sering timbuldidalam
kejurute.raan hasil daripada luluhawa.
Nyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan tanah.
(17 markah)
Nyatakan hukum kriteria kegagalan Mohr-Coulomb.
Huraikan parameter-parameter yang terdapat di dalam persamaan Mohr-
Coulomb tersebut.
Bincangkan kepentingan kriteria Mohr-Coulomb di dalam Kejuruteraan Awam
dan Sumber Mineral.
(17 markah)
Rupabentuk bumi terhasildaripada tindakbalas daya tektbnik, didalam dan di
luar perut bumi. Nyatakan rupabentuk bumi dan huraikan dengan jelas kejadian
yang membentukkannya.
(17 markah)
Bincangkan dengan jelas asas pengelasan, batuan igneus. Tunjukkan sistem
pengelasan batuan igneus yang digunakan sekarang.
Bagaimana anda menbedakan batuan gabro daripada basalt.
Bagaimana anda membedakan batuan obsidian dengan kaca.
(17 markah)
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